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No. 116. Tsuba of masks. 
Seventeenth century.
１１６番 面の鍔．１７世紀
［章頭飾り，扇を持っている二人
の男］
No. 117. Kanaoka, a portrait 
painter.
１１７番 金岡，肖像画家
No. 118. Hiratoka painting Hades. 
By Yosäi.
１１８番 ヒラトカ［広貴］がハデス［巴
提便］を描いている．容斎による
No. 121. The ghost. From a 
picture by Maki Chokusai; ..
１２１番 幽霊．蒔直斉による絵
より…
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［裏表紙］
No. 119. Kojima, after Hokusaï.
１１９番 児島，北斎による
No. 120. From a painting by Sosen.
１２０番 狙仙による絵より
［笠をかぶった人］ ［あやめ］
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［表紙］
［章頭飾り，木．犬．漢字，
太郎大明神］
［恐ろしい音で目を覚ました
若い武人］
［見るも恐ろしい猫の踊り］
［娘を山の神に人身御供に出さ
なければならないと嘆いている
人たちと若い武人］
［竹箆太郎という名の強くて
美しい犬］
［娘の替わりに竹箆太郎を
籠に入れる］
［化猫が社の前に置かれた籠に
近づいてくる］
［若い武人と化猫にかみつく竹
箆太郎］
[Back cover]
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A concise dictionary of the principal roads, chief towns 
and vilages of Japan
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